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Der ble alt tidlig gjort forsøk på måling av fuktigheten i 
forskjellig gods ved hjelp av elektri.sk motstandsmåling, men c!.enne 
metode har vist seg ubr1vlkb0r da slike målinger. alt for mye influe-
res av fprdeling av vannet, overflatefuktighet, elektrolytinnhold, 
pii .... verdi, etc. av stoffe-t. 
Der er senere foreslått å måle fuktigheten ved hjelp av di-
elektJ::-·isitetskonstanten,. og der er utviklet instrumenter som arbei-
der ettel" dette prinsipp. Det vesentlige ved en slik måling ligger 
i den kjensgjerning at dielektrj_si tetskon\3tanten for de fleste tør-
kede stoffer ligger i ornrådet 3-4 enheter, mens den for vannet er 
80"' Tilstedeværelsen av bare små mengder vann vil sålec1es kunne 
influere så mye på dielektrisitetskonstanten for stoffet at en ved 
å m~le denne konstanten kan bestemme fuJctigheten nokså nøyaktig, 
og der er utviklet instrumenter for kontinuerlig f·uktighetsmåoing 
i forskjellige stoffer, basert på dette prinsipp. 
I forbindelse med produksjon av fiskemel vil eLet være av 
betydning å kunne måle fulrtigheten i melet kontinuerlig etter hvert 
som det ko1nmer fra tørken. Hittil har en slik øyeblikkelig regis-
trering f.lV fuktigheten bare k-unnet gjøres ved å føle på melet med 
fingrene, og så anslå fuktigheten etter erfaring. En vant tørker 
vil selvsagt etter hvert kunæ opparbeide seg en vj_ss erfaring, og 
vil ve o_ ensartet stoff kunne bedøm_me fuJ.ctigheten nokså godt, men 
en Vi$s usikkerhet vil der alltid være ved en slik subjektiv bedøm-
melse, spesielt hvis der forekommer variasjoner i melets beskaffen-
het. 
Der har hittil ikke vært noen pålitelig objektiv måte å måle 
fuktigheten på tilst~ekkelig hurtig til at den kan være:; tjenlig til 
styring av.tørkingen, enten da denne styring foregår manuelt eller 
automatisk. 
Fuktigheten i avgassen fra fyrgasstørken vil selvsagt alltid 
avhenge av fuktigheten i ~nelet, og da temperatt.rr og fuktighet i av-
gassen henger nøye sammen, kan i visse tilfeller avgasstemperRturen 
brukes til å styre tørkingen. Avgasstemperaturen avhenger imidler-
tid i}:ke bare av fuktigheten i stoffet, :p1c:n også av innløpstempera-
tm"'en, stoffordeling og fylling i tørken~ etc. }"J'or en bestemt flU{-
tighet i melet kan en derfor il~ke regne med en bestemt avgasstempe-
ratur uten at en samtidig har bestemt innløpstemperaturen, ensartet 
stoff og jevn stofford.eling i tørken Som elet vel vil være kjent, 
eksisterer der imidlertid nå utstyr for automatisk styring av tørk-
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ingen som bygger på dette prinsipp, og som fungerer ganske tilfreds-
• 
stillende så lenge der ikke opptrer større forandringer i stoffsam-
mensetni.ngen. Men for å være sikker på en noenlunde jevn prodJ.lk-
s jon må imidlertid fuktigheten i melet stadig .k:ontrolleres og auto-
matikken etterjusteres når der oppstår forskyvning i forholdet mel-
lom fuktighet i melet og avgasstemperaturen. 
JJet ville være langt å foretrekke om fuktigheten i stoffet 
kunne måles dirGkte kontinuerlig og fort nok til å JDJ.nne styre tør-
kingen, enten da styringen skjer manuelt eller autoraatisk. 
Under besøket ved en utstilling i Frankf·~rrt i mai~ juni 1955 
kom en i kontakt med et tysk firma, Paul Lippke, som lager utptyr 
for kontinuerlig måling av fuktigheten i forsJcjellige stoffer, ut-
styr som bygger på foran nevnte prinsipp med måling av diele1~risi­
tetskonstanten. Som et ledd i arbeidet med å finne fram til slikt 
utstyr som også er brukbart for fiskemel og da utstyret syntes me-
get godt i forbindelse med andre produkter, ble det besluttet å an-
skaffe et anlegg for utprøving i forbindelse med sildemelproduksjon. 
JJa firmaet også var villig til å garantere en nøyakti:ghet på ~ O, 5 7~ 
fvlctighet, ble betenkelighetene enda mindre. 
Innkjøp av utstyret ble foretatt sammen. med Brødr •. Hetland, 
Bryne, som var villig til selv å yte Jrr. 5.,000,-. Resten,. kr.l5.000,-
ble ytet av produktivitetsmidler på betingelse av at beløpet ble be-
talt tilbake i tilfelle den fabrikk hvor det ble oppstillet, fant å 
la1nne bruke det etter utprøvingen. 
Det utstyr som ble anskaffet var bare for måling av fuktig-
heten i melet. Automatikk for styring av brennerne kunne det ikke 
bli tale om i første omgang. Slik automatikk J.can ikke. komme på ta-
le =i:ør en har fått fastlagt måleapparatets nøyaktighet, samt tør-
kens reaksjonstid, etc. 
Instr1J.mentet som ble opp,stillet ved Ulvesund 1?ormelfabrikk, 
r,Tåløy, tidsnok til vintersildsesongen 1956 er utstyrt med en. verti-
kal glassrørkondensator hvor i gjennom melet strømmer" En vibrator 
i utløpsenden sørger for en jevn pakking og en jevn melstrøm gjen-
nom kondensatoren, Dielektrisitetskonstanten blir så målt mellom 
to kontaktplater, en på hver side av røret og overført til et vi-
seT instrwuent hvor så fuktigheten kan avle ses direkte-
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Montering. 
Kondensatoren ble først montert på returslcruen fra tørken .. 
Kornstørrelsen i stoffet fra tørken varierte imidlertid så meget nt 
det gikk ut over målenøyaktigheten, og den ble derfor nokså snart 
:flyttet derfra til "luniddelbart etter møllen. Neltransporten fra 
tørke til mølle. foregår med vifte, og da møllen er plasert like ved 
siden av tørken, blir det bare tale om sekunder fra stoffet forla-
ter tørk:en til det har passert møllen. Med hensyn til passerings-
tiden gjennom tørken blir det derfor omtrent det samme enten kon-
densatoren plaseres direkte ved utløpet av tørken eller etter møl-
len. 
Figur l viser hvordan hygrotesteren ble montert under mel .... 
slcruen fra .mels~kten. Med et spjell kan tilførselen til hygrotes-
teren reguleres, eventuelt stenges. r1elet fra hygrotesteren tas 
av en vertikalskrue tilbak~ til melskruen tilstrekkelig langt bak 
nedløpet til kondensatoren, slik at det unngås at noe av samme mel 
går tilbake til Jcondensatoren. 
J.Vlonteringen var ferdig den 2.2. kl. lOoo og fra samme tid 
begyrrte kontrollen. 
Kontrollarbeidet. 
Arbeidet ble i før.ste rekke lagt an på å kontrollere nøyak-
tigheten av hygrotesteren, altså analytisk bestemmelse av vanninn-
holdet i prøver tatt fra utl0pet av kondensatoren med. samtidig av-
lesing av hygrotesterskalaen. Instrumentet er ut$tyrt med en udem-
pet viser for avlesing av den ,øyeblikkelige verdi, og en dempet vi-
ser tilknyttet et skrivende instrument beregnet på kontinuerlig opp-
tegnelse av f1.:1lrtigl1eten. Den dempede viser vil all tid henge noe 
etter den udempede, og vil iklce vise svingninger av meget kort va-
righet. 
Selve kondensatorplatene er plasert omtrent midt på glass-
reiret, og dekker bare en liten del av rørets lengde.. Belets gjen-
nomløpstic1 fra ende til ende av røret var 15-20 sekunder. Gjennom-
løpshastigheten varierte noe alt etter melets beskaffenhet. Ved 
vanlig godt mel med 7-8 ;~ fett og noenlunde samme f"uktighet var 
gjennomløpstiden ca. 20 selnu1der. 
Av egenskaper ved melet som kan influere på dielektrtsitets-
konstanten kan utenom fuktigheten tenkes partikkelstørrelse, tempe-
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ratur, saltinnhold, fettinnhold, eventuelt også nitritinnhold, etc. 
Arbeidet ble derfor også lagt an på å kontrollere ue av disse egen-
skaper som lrnnne tenkes å variere poe nevneverdig. I første rekke 
måtte dette bli partikkelstørrelse, temperat·ur og fettinnhold •. 
Salt- og nitritinnhold kan en regne med vil være nokså konstant, og 
i alle fall av en slik størrelsesorden at. de ikke vil kunne influe~~ 
re merkbart på dielektrisit~ten for melet. Saltin.nholdet ble ;like-
ve l kontrollert noen ganger, og viste seg da å ligge omk-ring l, O ~;. 
Temperaturen i melet ble kontrollert wuiddelbart foran inn-
løpet til kondensatoren ved hver prøvetaking. I bver. prøve ble 
fuktigheten analytislt bestemt ved tørking i tørkeskap., først i fa-
brikkens laboratorium umiddelbart etter prøvetakingen, og senere 
ved instituttets analytiske avdeling. Samtlige prøver ble sendt 
til instituttet i lufttette bokser, og der ble foruten vannbestem-
melse også foretatt beste®uelse av fett og partikkelstørrelse. Par-
tikkelstørrelsen ble bestemt i 4 grupper ved. sikting ay like store 
prøver (ca. 120 g) gjennom Tylor sikt ill'"'_ 16, 30 og 50, i 15 minut-
ter i en dertil 'bestemt rystemaskin. 
Kontrollserie l. 
Som en første kontroll, pg for innstilling pV instrumentet, 
ble der først tatt endel prøver, hver uttatt i ett, og med samt.idig 
avlesing av den udempede viser. Resultatet av denne kontroll er 
gjengitt i tabell l a. 
Av tabellen framgår det.at hygrotesteren den 2.2 viste gjen-
nomgående alt for lave verdier. Vannbestemmelsene foretatt ved fa-
brikken og ved instituttet viser noe forskjellig resultat. Diffe-
ransen er både pluss og minus. Arsaken kan være både at en må reg-
ne :med en viss toleranse ved den analytiske bestemmelse, og at fuk-
tigheten har fått tid til å jevne seg mere ut i prøven før analyse-
ringen ved instituttet. Den mest pålitelige analyse må en alt tatt 
i betraktning regne med er den ,som er gjort ved instituttet. 
Selv om de på hygrotesteren avleste verdier er for lave kan 
dette tenkes bare å komm.e av at slcalainndelingen ikke er riktig. 
Det er sannsynlig at de avleste verdier vil være en bestemt funk-
sjon av de analytisk bestemte. I så tilfelle bør de avleste ver-
dier falle på en be stemt kurve i et diagram hvor f.eks. den analy-
tisk bestemte fuktighet avsettes som abscisse og viseravlesningen 
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som ordinat. 
For kontrollserie l er dette gjort i plansje l a. Som en 
ser kan en ikke si at de avmerkede pt.mkter faller på noen bestemt 
kurve. Derimot synes punktene å falle innenfor et område som anty .... 
det slrravert omkring en middel1ruxye. Den største avle ste avvikelse 
fra denpe middelkprve blir da ;. 0,7 % fuktighet ved lave sk0laver-· 
dier (5,0) og ~ 0,55 /b fuktigh~t ved høyere skalaverdier (8,0). 
Årsaken til d~nne avvikelse kan være ti~ligere nevnte andre 
egenskaper ved melet, og da partikkelstørrelse, temperatur og fett-
innhold. 
Både temperatur og.f@ttinnhold har imidlertid variert lite 
i denne første periode (2.2. ). Si~ingen viser imidlertid nokså 
varierende rest på sanrtlige sikter, og det e~ derfor tydelig at 
partikkelstørrelsen både har vært varierende 1 og at den prosentvise 
fordeling av partikkelstørrelsen også har vært noksE~ varierende. 
For lettere å finne fram til partikkelstørrelsens innflytel-
se, vil.det være nærliggende å betrakte alt som er gått gjennom 
sikt nr .• 30 som 11fj_nt 11 og summen av rest på sikt nr. 16 og 30 som 
ngrovt 11 , og så sammenholde dette med differansen mellom avlest fuk-
tighet :på hygrotesteren og analytisk bestemt fuktighet. 
Dette er gjort i tab~}-_~-~· Det framgår av denne at diffe-
ransen mellom.apalytisk f-uktighet og hygrotester-avlesing varierer 
fra 1,8 til 4,0, mens den% av melet som går gjennom sikt nr. 30 
varierer fra 60 til 77 ~:{. ~D'ettinnholdet varierer svært li te, og 
må nærmest betraktes som konstant. 
I plansje 2 e:r differansen mellom analytisk fuktighet og 
hygrotester-avlesing, samt ~~ 11 fj_nt 11 mel og fett i mel opptegnet gra-
fisk. Det framgår av plansje at variasjoner i form.alingen faller 
ganske nøye sammen med variasjonepe i differansen mellom analytisk 
fuktighet og hygrotester-avlesing, og de på en slik måte at finere 
formaling (økende innhold av fint mel) gir økende differanse mellom 
analytisk fuktighet og hygrotester-avlesing. 
Kontrollserie 2. 
Den 3.2. foretok ingeniør Ernst Lippke en ny innstilling av 
instrumentet for om mulig å fe. bedre overensstemmelse mellom hygro-
tester-avlesing og analyse, og der ble tatt en ny serie kontrollprø-
ver. Resultatet av disse er gjengitt i tabell l a fra og med nr, 9 
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til og med nr. 18. 
Også for denne serie er avmerket de tilsvarende punkter på 
plan~j~--~-~, og som en ser f0ller heller ikke i dette tilfelle 
punktene på en bestemt kurve, men også her kan inlJ.tegnes en middel-
lnrrve som de fleste punlrtene faller i nærheten av •. De største av-
l t ' 1 l f d l + O 7 r::: o/ ful t · 1 t es e avvl ce. ser ra enne :eurye er som en ser ·:· , :) ;o c lgne 
ved hygrotester-avlesing oa. 7,0. 
I tabell l b er oppført differansen mellom analyse og hygro-
tester-avlesing samt innhold av 11fint 11 mel og fett. Som en ser va-
rierer differansen endel, men da en har både positiv og negativ 
differanse, er det tydelig at skalaen ved innstillingen er brakt 
mer i overensstemmelse med virkelig f·uktighet. 
Som ved kontrollserie l er også for denne serie opptegnet 
grafisk differansen mellom analyse og hygrotester-avle.sing, samt 
11fint 11 mel og fett i p~ansje _2. 
Ved denne serie faller ikke variasjonene i differansen mel-
lon analyse og hygrotester-avlesing så nøye samrr1en med variasjonene 
i formalingen som ved serie 1. En vil imidlertid legge merke til 
at i dette tilfelle er der store variasjoner i fettinnholdet, og 
dette kan være årsaken til ovennevnte dårlige overensstemmelse. 
I den ·fø:rste d~l av serien hvor variasjonen i fettinnholdet er for-
holdsvis liten, følger variasjonen i differansen mellom analyse og 
hygrotester-avlesing nokså godt variasjonen ~ formalip.gen. I den 
siste del stiger imidlertid fettet fra oa. 9,5 til 12,8 %. Dette 
synes P, bevirke at i stedet for at nevnte differanse skulle bli 
mindre, i oyerensstemmel.se mec1 at formalingen blir grovere (mindre 
11fint 11 mel), blir den tvert imot større. I plansjen er i siste del 
av serie 2 stiplet inn det forløp differansen burde hatt hvis den 
bare influertes av formalingen. Som en ser er det faktiske kurve-
forløp.paralellforskjøvet oppover i forhold til dette sannsynlige 
forløp. Som det. ,ses, ligger fettinnholdet i siste del temmelig kon-
stant omkring 12,5 1~. :Det synes derfor nokså tyCl.elig at stigningen 
i fettinnholdet har medført en stigning i differansen mellom analyse 
og hygrotester-avlesing. 
Kontrollserie 3. 
JJen 6.2. ble der foretatt ny innstilling av instrumentet, 
og en ny prøveserie ble tatt. Resultatet er gjengitt i tabell l a 
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fra og med nr. 19 til og med nr. 30. I plansje lb er avmerket de 
tilsvarende punkter (som ved plansje l a). I dette tilfelle synes 
de:r ikke å framkomme en 1rurveform som ved foregående kontrollseri·-
er, men som en ser synes samtlige avlesinger å falle innenfor to 
paralelle linjer. 
Avvikelsen~ fra middellipjen mellom diS[3e ytterlinjer blir 
o.a som en ser ~ O, 5 ?~~ f'llktighet, uansett om avlesingen eT høyt el-
ler lavt på skalaen. 
:Oifferansen mellom analyse og hygrotester-avJ_esing, samt inn-
hold av 11fintn mel og fett er gjengitt i tabell l b, og i plansje 2 
er grafisk framstillet de parr.une egenskaper. Fettinnholdet er for 
denne serie nokså konstant, og som en ser følger variasjonene i 
nevnte differanse nokså nøye variasjonene i formalingen. 
Kontrollserie 4. 
Ny innstilling av instrumentet ble foretatt 7.2. og nye kon-
trollprøver tatt, Hesultatet av disse framgår av tabell l a (nr. 
31-34). Prøvene er for få til å gi noe inntrykk av kurveforløp i 
Plansje la eller lb. Derimot er grafisk framstillet differansen 
mellom analyse og hygrotester-avlesing, samt 11fint 11 mel og fett i 
plansje 2. Variasjonene i differansen mellom analyse og hygrotes-
ter..;.avlesing følger som en ser ganske nøye variasjonen i formalin-
gen. Ii1ettinnholdet er som en ser temmelig konstant. 
Kontrolls erie 5. 
Ved samtlige tidlj_gere kontrollserier ble hver prøVe tatt 
sammenhengende over ganske kort tid (noen sekunder) med samtidig 
avlesing av udempet viser på hygrotesteren, Som tidligere nevnt er 
gjennomløpstiden i kondensatoren oa. 20 sekunder og kondensatorpla-
tene er plasert midt på røret. Hvis da f·uktigheten i melet varie-
rer laneJ3 den gjennomstrømmende melsøyle kan det tenkes at hygrotes-
terav-lesingen ikke vil tilpvare nøyaktig gjennomsni ttsf·uJ~tigheten 
i den prøven som er tatt ut, både fordi svingningene i fuktigheten 
i løpet av den melprøve på ca. l l. som ble tatt ut for hver prøve, 
har vært stor, og fordi det ikke i hvert tilfelle var sikkert at 
melprøven besto akkurat av det melparti som lå mellom kondensator-
platene da instrumentet ble avlest. 
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For muligens å få undersøkt hvorvidt dette kan ha noen be-
tydning ble der tatt en kontrollserie hvor hvpr prøvetaking strakte 
seg over 2 minutter med uttak ·av en like stor, liten prøve hvert 
15. sekund med samtidig avlesing av udempet og c1e:mpet viser. Samt-
lige disse små enkel prøver hvert 15. sekund i 2 minl)_tter ble slått 
sammen og blandet godt og fuktigheten analytisk bestemt i denne 
gjennomsnittsprøve. Hesultatet av instrumentavlesingen er gjengitt 
i nedenforstående 
Tabell 2. 
Som en ser har variasjonene i avlesingen under prøvetakingen 
vært ubetydelig ved samtlj_ge prøvetakinger. . Størst variasjon viser 
prøve 39 hvor avlesingen synker kontinuerlig. Sa.m.me prøve viser 
også tydelig hvordan den uc1empede viser kormr1er etter med en forsin-
kelse på oa. 15 sekunder. 
Det framgå1_ .. også .. av tabellen. at gjennomstrømmingshastigheten. 
har vært lav ved de første prøvene, men er etter hvert blitt større, 
hvilket tyder på høyt fettinnb.ol~i i de før.ste prøvene. 
Etter hver 2 minuttsprøve 1 ble der også tatt en enkelprøve 
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med samtidig avlesing av udempet viser slik som ved de tidligere 
kontrollserier. Disse avlesningene er også gjengitt i tabell 2. 
Analyseresultatene og gjennomsnittstallene for hygrotester-
avlesingene er gjengitt i ta_bell-3, og i plansje l on er avsatt 
ptml~er som i plansje l a og l b. Også her vil en finne at. avles-
ingene liggeT innenfoT en avvikelse fra middellinjen på ~ O ~6 }~ 
fulrti ghe t • 
I etteTfølgende !ab~}-1.3 b er gjengitt differansen mellom 
analyse og udempet hygrotester"'·avle sing samt innholt.} a\'" nfint 11 :1:el 
og fett: 
'.rabell 3 b. 
De tilsvarende verdier er framstillet grafj_sk i pla~je 2" 
Det framgår av denne at vaT'ias jo ne ne i differansen mellom analyse 
og hygrotester-avlesing viser liten overensstemmelse med variasjo-
nene i formalingen. Derimot ser en at fettinnholdet varierer om-
trent som neynte differanse~ En ser også at ingen prøve viser un-
der 9 ~ fett, men helt opp ~ 12,5 %. Det er sannsynligvis fettet 
som her blir utslagsgivende, og da antalcelig i1cke selve fettet, men 
mere det faktum at høyt fettinnh0lci nedsett8r gjennomstrør1:t.mingshas-
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tigheten og øker pakkingen ganske meget, Noen særlig innf'lytelse 
på gjennomstrømrningshastigheten kan en ikke regne med at fettet 
vil ha så lenge det ligger under 9 1;.. En slik innflytelse med en 
imidlertid regne med vil. gjøre seg sterkt gjeld~nde ved fettinnhold 
over 9 c;s ~ :Dette synes å bek..ceftes av plansje 2, hvor der iJ.\::ke kan 
ses at variasjoner i-fettinnholdet har noen inn~lytelse så lenge 
det ligger under 9 %. Derimot synes fettet å ha tydelig innflytel-
se når elet 1commer over 9 ~~. 
Denne kontrollserie 5 viser tydelig nok at den måte som prø-
vene er tatt på ved de foregående serier er fullstendig tilfreds-
stillende. 
Tørkens reaksjonstid. 
Jror nærmere å få klarlagt hvilken reaksjonstid en må regne 
med før en regulering av varmetilførselen til tørken gir seg ·utslag 
i fulttigheten i melet fra tørken, ble der gjort fø'lgende forsøk: 
l) I en periode med tennnelig stabil fuktighet i melet ble 
plutselig oljetilførselen til brennerne øket endel.(l omdr.) og med 
15 sekunders mellomrom ble så hygrotesteren. avlest.. I pl_?~~~-t~_l 
viser kurve I hvordan observasjonene forløp. Det ses nokså tydelig 
at c1en økede. varmetilf'ørsel først gir seg ·utslag j_ fuh.'""tighet i me-
let etter oa~~ 4 minutter. 
2) Derpå ble oljetilførselen redusert endel mer enn den ble 
øket (l~ omdr.). Kurve II i plansje 3 viser hvordan fuktighetsfor-
løpet da ble •. Først etter oa, 5 minutter begynte fuktigheten å 
stige i melet, 
Det ser således ut til at en må. regne med en reaksjonstid på 
4-5 minutter. 
J::•ortløpend.e kontroll ·l.llldeJ:: sesongen. 
Etter at en var ferdig med foran omtalte kontrollserier ble 
det ordnet med en fortsatt driftskoptroll slik at fabrikkf}ns labo-
rant s1rulle ta endel kontrollpr,øver, 2-3 prøver for dagen, med sam-
tidig avlesing av hygrotesteren umiddelbart før og etter prøvetak-
ingen!' Prøven .skul)_e tas over 20-25 sektlnder med e.n passende klype 
med jevne mellomrom, 3 ... 4 sekunder mellom hver klype, De gjennom-
snittsprøver en således fikk ble så sendt til instituttet hvor den 
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videre analyse ble forf3tatt,. Hesultatet av denne løpende kontroll 
er gjengitt i tabell 4_, og de tilsvarende punkter er avmerket i 
plans_j~.-:1 d. 
])et framgår av denne plansjen at det ikkf3 lar seg gjøre å 
+ A få plasert alle punkter innenfor et felt på -~· O, 5 % fra en middel-
l:urve, Spredningen er ;svært stor, 
I plan_s j~.J:. er grafisk framstillet di.fferans en mellom analy-
se og hygrotester-avlesing samt innhold av 11fint 11 mel og fett. Be-
trakter en denne plansjen nærmere ser en at vari~sjonen i differan-
sen stort sett følger variasjonene i formalingen, men ikke så tyde-
lig som ved de tic11igere omtalte kontrollserier, Samtidig ser en 
at fettinnholdet har variert svært meget, og dette kan være år~3ak 
til at differansen ikke helt følger variasjonene i formalingen selv 
om heller ikke innflytelsen av fettet i.dette tilfelle er så tyde-
lig som ved de tidligere kontrollforsøk. 
Det er imidlertid et spørsmål hvorvidt en kan stole pelt på 
observasjoner og prøvetakj.ng ved denne fortløpende kontroll" hvor 
en j.kke selv har vært til stede og kunnet merke. seg eventuelle 
egenheter som kan h.a oppstått ved hygrotesteren, som f.eks. foran-
dringer i gjennomstrømm.ingshastigheten og liknende. Vibratoren som 
slcal bevirke en j~vn mel strøm gjennom kondensatoren ga inntrykk av 
å være upålitelig, og de3t er derfor ikke utenkelig at slike f'oran-
dringer kan ba oppstått. Dette bekreftes av at en ved et senere 
besøk ls:t merke til at melet strømmet svært langsomt gjennom konden-
satoren9 aclskillig langsommere enn det en var vant med fra de tid-
ligere omtalte kontrollserie;r" En fikk imidlertid ikke høve til å 
"LUJ.dersøke vibratoren nærmere, men merket seg forholdet. 
Det er således usikkert hvorvidt en kan feste full tillit 
til resultatene fra denne løpende kontroll. 
Innflytelse på produksjoneno 
Som tidligeT'e nevnt ble bygrotesteren montert bare for fulc-
tighe tskontroll i f'.ørste o:p1gang. . 
Noen automatiseringt f.eks. ~forbindelse med regulering av 
brennerne etter fukti.gheten i melet, fant en det ikl;::e riktig å for-
søke med. før en hadde innvunnet praktiske erfaringer med. instrumm-
tet og dets brukbarhet til kontinuerlig fuktighetsmåling. 
Under sesongen 1956 brukte tørkerne instrmaentet til å kjøre 
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tørkene ette~. ~ril dette formål ble der avmerket et rødt felt på 
viserskalaen, omfattende et passende fuktighetsområde for melet, 
og så ble tørkerne instruert om å forsøke å polde viseren innenfor 
dette felt, Dette viste seg å gå meget godt, og en-klarte å holde 
en meget }jevn fuktighet i melet under ll.ele sesongen. Det var dess-
uten ikke tvil om.at hygrotesteren betydde en stor lette for betje-
ningen av tørkene. 
Konklusjon: 
1i.esul tatet av disse undersøkelsene må i korthet sies å være 
at nøyaktigheten av hygrotesteren ganske tydelig influeres av for:-
malingen av melet. Også fettet synes å influere på nøyaktigheten, 
i hvert fall når fettinnholdet kommer over 9 y{;. Det er for såyidt 
logisk at begge disse egenskaper vil influere på nøyaktigheten, 
idet partiklcelstørrelsen eller for+nalingen vil influere på tett-
heten av det g je nnomstrønune nde mel, og om se l v~ fettet ikke vil 
influere så meget på dielektrisitetskonstanten, så vil det når det 
konrrr1er over 9-10 7b kunne influere, ganske meget på strømmingsforb.ol-
dene og pakkingen i kondensatoren, og dette kan igjen influere på 
målingen. 
Ved jevnt godt råstoff og jevn produksjon skulle en kunne 
regpe med at variasjonene både i formaling og fettinnhold vil være 
små, og under den forutsetning er der ikke tvil om at hygrotesteren 
vil være fullt tilfredsstillende til driftskontroll og for kjørin-
gen av tørkene .. 
Da hygrotesteren ble kjøpt, garanterte leverandøren en nøy-
aktighet på ~ 0 1 5 % fuktighet. :Det framgår av de undersøkelser som 
er gjort at dette ikke kan sies å holde, i hvert fall ikke for 
dette apparat. Imidlertid var produksjonsforholdene ved Ulvesund 
J?ormelfabriklc under sesongen 1956 ikke helt gode. På grunn av inn-
kjøring av nytt maskineri og ofte forekonunende strømbr1..1dd forekom 
der ofte produksjonsstopp og variasjoner i produksjonen. Dette kan 
ba vært en årsak til den forholc1svis store variasjon i formalingen 
som tydeligvis var et f.?.kt'1un.. Dessuten ble konsentratet innblande:IJ 
i presskaken uten oppvarming, altså ved en temperatur omlrring 30°0, 
hvilket selvsagt medførte dårlig absorpsjon. Dett~ sammen med det 
faktmn at konsentrattilsatsen. ble regulert manuelt, kan ha medført 
konsistensvariasjoner i melet, og dette kan igjen ha influert både 
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formaling og pakking av melet i kondensatoren .. 
Kontrollen vil bli fortsatt neste sesong og en vil sikkert 
da kunne regne med adskillig stabilere driftsforhold. 
Tabell l a: Prøve uttatt ;i ett,. med samtidig avlesing av b.ygrotester. 
Saltinnhold 0.,3 - O.,B ~~ (best. i aske) 
A::-Jke 11 9, 3 .... 9, 8 11 
Tabell l b. 
--------~~-----r---------------------------------t--------------~-
]Jat J_ TQ I Prøve 
1 
Anal. fukt. ,;, hy gr, avl. i_ % _ gjen_ nom f Fett .i i Anm rlrl 
o! x •l --- . i . kt '7-0 i l c1 i e ~.J.. -~ --t---- t-::::::: -r Jr~Qr~~tJnsi;~ t~t!~t -1 ~=-- -~]~: -~-e::.. ~~-t ---------
2.2. i lO o o l l l 3,17 l 4 ~O 11 64 1 5 l 7 13 j 
2.2. fllool' 2 l 4.1 0 4,10 60.1 2 l 7.1 0 l 
2, 2, !l2oo 3 l 3 1 9 ~-. 1 0 j 61,2 1 7,,9 l 
2 • 2 • l 13 o o 4 i 3 ,, 2 2 ,, 9 j 59 ,, 4 f 8 ,, 5 l 
2,2, Jl4oo 5 l 4.1 9 5.10 l 77.12 i 7.14 l 
2.2. t.l5oo. 6 l 4,17 4.16 l 71.1 8 ~~ 8,,2 l 
f ~ l . J 2.2. fl6oofi 7 3,,8 3.,5 * 60.;0 8.,2 l 
3 • 2 • l 9 4 o l 8 l 2 ,, o l ·l 8 6 9 ,, 4 l 8 ,, 2 l 
ry 2 ~lO 9 [ l 2 l 6 67 l ' 7 O Ny innst. J • • ! o o . i ,, ,, ,, l ,, 
3. 2, 1 lloo lO l - O 17 l, O • 56.1 9 l 8.1 O 
3.2.!12oo. u ~ o.,5 o,,9 l_~ 61,6 1 8.,9 Il 
3.2.,
1l)oo: 12 0.,3 - o.,l t 61,,8 l 10,,0 l 
4 .. 2 • -114 5 13 o ., 3 o ,, 6 J 71., 6 l 9.' 2 f 
t r t j 
4,2,113oo 14 1 1 7 1.,3 l 58.,8 l' 12,8 l 
4.2. f14oo 15 - 0.,7 - 0.,3 t 62.,5 12.,2 l 
4 • 2 • j 14 3 o l 16 o,, 3 o,, o l 6 2 ' l l 12' 9 l 
4 • 2 ·116 3 o l 18 o , o - o , 3 l 6 o,, 7 ' ll' 4 i 
6 o2 .. J 9151 19 o.,6 0,,6 ! 6o,,o 7.,9 
6 • 2 • t l o o 5 i 2 o l., l l .• l : 6 o., o 8 .• 5 l . ~ . f 
6.2.jl03o! 21 l 2.,0 1.,7 l 66,2 8,,4 
6,2.jllool 22 l 0,8 o,6 l 59.,3 9,,4 
6.,2. {ll3ot 23 ! 1.,2 0.,6 57.,1 8.,3 
6,2.11145
1
1' 24 l 2,,2 1,,7 72,7 8,,5 
6 • 2. ~ 12 4 5 ~ 2 5 i 3 ·'l 2 ., 9 6 7 ·' 9 7 ., 8 l 
6 • 2 • ll3 4 5! 2 7 1 o ' 8 o,, 3 6 8 ·' 3 8 ., o 
6.2. !l445l 28 l 1,,2 0,7 63.,6 l 8,,2 l 
6 • 2 .jl5151 2 9 l o ' 6 o ,, o 6 5 • 7 l 7 ,, 5 l 
• 6 , 2 .,15 4 5! -)~ o
1 
~~ l , 3 O .1 5 59 .1 8 ~- 8 ., 2 f NY inn 8 t • 7. 2. ;142o ~ ... l., 7 - 2.,0 53.,4- ! 10.,2 ~ " 
7 • 2 .,15 3 o l 3 2 l - 2 ,, o ' - 2 ,, 2 l ~ 8 ,, 9 l 9 •l 9 l 
8,2,1 83ol 33 j - 0 17 ! 0 10 1 69,8 l 9.1 5 l ~:~:1_~~~1-~~--l __ :_:~~-j ___ :_::~ ____ I ___ ~~~: ____ J_:~:~_j ________ _ 
innst. 
Tabell 3 a~ Prøve a tatt over 2 min. hvert 15. sekund, med samtidig 
avlesing av dempet og udempet viser. 
Prøve b tatt i ett med samtidig avlesing av dempet viser. 
Prøvene tatt med lO min. mellomrom. 
T~bell~ Løpende kontroll av hygrotester. 
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